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1 La vente d'un terrain constructible situé à  proximité de l'enceinte basse [  (Fig.  n°1),
site M], dans une zone archéologiquement sensible, a amené la réalisation d'un diagnostic
préalable sur la partie ouest de la parcelle. Celle-ci, anciennement cultivée en vigne, avait
déjà fait l'objet de découvertes fortuites en 1962 [(Escallon, Gilles ; Soyris, Paul. 1993.), n
° 53] ainsi que de prospections systématiques [(Escallon, Gilles ; Soyris, Paul. 1993.), test
1].
2 Au nord, en limite de parcelle, l'évaluation a mis au jour la fondation d'un mur orienté à
peu près nord-sud, bordé à l'est par un empierrement ou radier (vestige de sol ?). Plus au
sud,  deux  sépultures  en  coffre  de  tegulae ont  été  découvertes.  La  première,  dégagée
partiellement, est orientée nord-ouest – sud-est. Le coffre est constitué de tuiles posées
verticalement.  Le  niveau  sépulcral  n'a  pas  été  fouillé.  La  seconde,  orientée  presque
perpendiculairement à la précédente, mesure 0,50 m sur 1,60 m. Les parois du coffre sont
formées de tuiles posées de chant. La couverture devait comporter des dalles de calcaire.
À la base du coffre, des ossements humains en connexion anatomique ont été repérés
mais la sépulture n'a pas été fouillée.
3 Habitat et sépulture appartiennent à deux phases distinctes. Le matériel épars en surface
et  celui  provenant  de  sondages  pratiqués  jusqu'au  substrat  ont  montré  que  la  zone
d'habitat est occupée dès l'époque républicaine, les témoins les plus récents datant du
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début du IIe s. apr. J.‑C. Les tombes, en revanche, si on se fie à l'architecture (coffre en
tuiles), sont d'époque tardive (IVe s. ?).
4 Parmi  le  mobilier  découvert  sur  le  site,  il  faut  signaler,  au  cours  du  dégagement
superficiel  de  la  deuxième  sépulture,  deux  fragments  sculptés  appartenant
vraisemblablement à une stèle en haut relief, taillée dans du calcaire fin du bois des Lens.
Les deux fragments représentent l'un la partie d'un pied gauche et l'autre un coude.
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